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 摘   要 
近年来，我国监管场所发生的一系列事件引起了法学界和社会舆论的广
泛关注。这些事件一方面反映出我国的监管场所本身存在着诸多管理问题，
另一方面也暴露出检察机关派驻检察室存在的监督不力、履职不到位等问
题。检察机关监所检察部门承担着对监管场所监管活动的法律监督职责，派
驻检察是检察机关针对此类监督所采取的最主要监督方式。然而这种通过派
驻检察室进行监督的模式在实践中出现了很多问题，派驻检察制度的种种弊
端严重制约了监所检察工作的发展。 
本文以探讨派驻检察制度作为出发点，以派驻检察制度形成的历史、运
行的方式为切入点，详细阐述我国当前派驻检察监督模式存在的种种弊端，
强调现行监所监督制度变革的必要性。同时本文对域外一些先进国家的监所
监督制度进行归纳总结，为我国派驻检察制度的完善和改革提供借鉴。最后
再提出对现行派驻检察制度进行完善和改革的具体建议，即在尽量完善现有
派驻检察制度的同时，建立以巡回检察为主、派驻检察为辅的新型监所检察
制度，最终形成一套符合我国司法现状的科学监督体系，以期去弊存利，提
高检察机关法律监督的效果和能力。 
维护公平正义是检察工作的根本任务，加强对监管场所的监督,维护在
押人员的合法权利，是检察机关实现公平正义的重要途径。随着新刑事诉讼
法的实施和监所检察部门的更名，监所检察工作将遇到更大的压力和挑战，
希望本文的观点能为今后的刑事执行检察工作提供一定参考。 
 
关键词：派驻检察，弊端，巡回检察   
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 Abstract 
In recent years, a series of events occurred in our country’s regulatory 
sites has caused the wide attention of law circles and public opinion. These 
events reflect on the one hand all the management problems of our regulatory 
sites themselves；they expose on the other hand the ineffective supervision and 
poor performance of duty by accredited procuratorial office. The Procuratorial 
Supervision Department for Regulatory Sites bears the legal oversight 
responsibility of the supervision activities of regulatory sites. The accredited 
prosecution is the main method for such supervision adopted by procuratorial 
organ. However, there are a lot of problems in the practice of supervision by 
accredited procuratorial office. The disadvantages of accredited prosecution 
system have seriously restricted the development of procuratorial work. 
This paper explores the accredited prosecution system as the starting point, 
and takes its formation history and operation mode as the breakthrough point. It 
elaborated on the drawbacks of China's current accredited prosecution 
supervision mode, and emphasizes the necessity for the reform of existing prison 
supervision system. Meanwhile this paper summarizes the supervision system 
for regulatory site in some extraterritorial advanced countries, providing 
reference for the perfection and reform of the procuratorial supervision system in 
our country. Finally, the specific measures to improve and reform the current 
procuratorial supervision system are proposed. That is， to improve the existing 
accredited prosecution system as far as possible. At the same time, to establish a 
new type of procuratorial supervision system for regulatory sites, which is 
mainly based on prosecutorial tour supplemented by accredited prosecution. 
Finally to form a set of scientific supervision system in line with our current 
judicial status, order to improve the effectiveness of legal supervision of 
procuratorial organs. 
To maintain fairness and justice is the fundamental task of procuratorial 
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work. To strengthen the supervision of regulatory sites and to safeguard the 
legitimate rights of detainees is an important way to achieve fairness and justice 
for procuratorial organs. With the implementation of the new Criminal Procedure 
Law and the rename of Procuratorial Supervision Department for Regulatory 
sites, procuratorial work for regulatory sites will encounter greater pressure and 
challenges. I hope this paper can provide a reference for future criminal 
prosecution work. 
 
Keywords：Accredited prosecution，Drawback，Procuratorial tour   
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导  论 
 1 
导  论 
在新中国刚设立检察机关之时， 监所检察部门便是五个主要内设部门
之一。1978年检察机关恢复重建时，监所检察部门也是最早一批重建的部门。
刑诉法第二百六十五条规定，人民检察院对执行机关执行刑罚的活动是否合
法实行监督，如果发现有违法的情况，应当通知执行机关纠正。检察机关监
所检察部门承担着监督监管场所管理活动是否合法的职责。 
1984年以后，全国各级检察机关陆续开始在监狱、劳教所和看守所派驻
检察室履行法律监督职责。历经多年，我国形成了以派驻检察为主,巡回检
察为辅的具有中国特色的监所监督体制。做好监所检察监督工作，对于促进
监管单位规范执法，维护在押人员的合法权利以及保障监管场所的安全稳定
都有重要意义。但是随着时代的发展，现行的检察监督模式在实践中呈现出
越来越多的问题。由于这种监督体制本身所具有的种种局限性，在近年来监
管场所发生的各类重大事故中，担负着法律监督职责的派驻检察部门经常处
置不当，引发了媒体和社会群众的议论与猜疑。此类事件严重削弱了检察机
关法律监督的权威性，降低了检察机关的执法公信力。因此，不管是法学界
还是检察机关内部，要求对现行监所检察体制进行改革的呼声日益高涨。 
笔者曾在福建省的派驻检察室工作过6年多，现结合多年派驻工作经历
谈下对派驻检察制度完善和改革的一些看法。 
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派驻检察制度研究 
 2 
第一章  检察机关派驻检察制度概述 
研究我国派驻检察监督制度的历史沿革和当前的运行状况，可以为我国
现行的监所监督权的设置以及派驻检察制度的完善和改革提供借鉴与参考。 
第一节  我国派驻检察制度历史沿革 
一、近代监所监督制度历史沿革 
清朝时期，清政府对监管场所的监督十分重视，设置并明确了检察厅的
监所监督权，并通过派遣专门官员监督、中央机关监督、监所官吏之间互相
监督等方式对监管场所进行监察管理。清末至国民党执政时期，检察机关和
监管场所均为为审判机关的一部分，检察院是审判机关刑罚执行的监督机
关，检察院成为监督监管场所的最主要机构。如北洋政府的看守所条例规定，
地方检察厅的检察长有权对看守所执法进行监督。国民党政府的法律中规
定，不超过两个月必须派遣一次检察官赴监管场所检察监督，并规定了在押
人员控告申诉的权利和程序、以及死亡等事故的报告制度。 
苏维埃政权时期，红区一直是由检察机关监所部门对监管场所进行监
督。根据红区当时组织法的规定，工农检察委员对看守所、监狱和其他执行
刑事判决场所的工作人员违法乱纪行为享有检察权，类似的检察制度一直延
续到新中国成立之前。 
二、建国后监所监督制度历史沿革 
新中国成立后，人民政府十分重视监管场所的法律监督，建国之初制定
的法律就明确了检察机关的监所监督权。例如，1955 年最高检张鼎臣检察长
在全国人民代表大会上指出，检察机关应当重点关注监所监督工作。此后，
监管场所的违法违纪现象大量减少，监管场所的经常性巡视制度得以建立。
新中国监所检察监督制度的历史变迁有以下几个特点：监所检察监督权不断
深化、机构设置更加合理以及出现监所专条细化立法。 1979 年出台的检察
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